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PRE SEN TA CIÓN
La fa se ac tual de in ter na cio na li za ción de la eco no mía y la so cie dad, que
va rios lla man glo ba li za ción, de la mis ma ma ne ra que las an te rio res, de sar ti -
cu la las re la cio nes so cia les exis ten tes y rear ti cu la los pro ce sos pro duc ti vos y
los co mer cia les ha cia un ma yor ne xo ex ter no. 
En con tras te con el pa sa do, en que el Es ta do era el eje ar ti cu la dor de la
eco no mía y de la so cie dad, hoy se lo de bi li ta. Es fre cuen te que a es ta ra di cal
trans for ma ción del rol del Es ta do se la en tien da ac tual men te en fun ción de la
eco no mía. Sin em bar go, el rol eco nó mi co que tu vo el Es ta do en una so cie dad
co mo la ecua to ria na, no pue de ser vis to del mis mo mo do que en las so cie da -
des in dus tria li za das. Al tra tar se de so cie da des en las cua les fue, en par ti cu lar,
gra cias a es te an te rior rol eco nó mi co, que el Es ta do ob tu vo los me dios de te -
ner pre sen cia (ac ción y ca pa ci dad de in ter ven ción) real en la so cie dad y el te -
rri to rio, no ha ce mu cho. Por lo mis mo, son tam bién el or den y el sen ti do de
au to ri dad los que se han de bi li ta do tra yen do con si go re per cu sio nes so cia les,
no só lo en cuan to a la in se gu ri dad si no tam bién a la ca pa ci dad de en la zar di -
ver sos pro ce sos de la vi da co lec ti va, fa mi liar e in di vi dual, co mo po drá de du -
cir se de los es tu dios aquí pre sen ta dos. Mal pue den, en es te con tex to, cons ti -
tuir se las nue vas ins ti tu cio nes so cia les o de otro ti po, que pue dan ofre cer co -
he sión so cial, de fi ni ción de vi da y fu tu ro a las ma yo rías. 
La eco no mía y la so cie dad han per di do en po quí si mo tiem po los re fe -
ren tes, las con di cio nes, los flu jos de re cur sos y de mer ca dos que el Es ta do lo -
gra ba vin cu lar. Es te cam bio brus co se es tá dan do en so cie da des que co no cían
una fuer te in te gra ción in ter na, pre ci sa men te gra cias a los cir cui tos co mer cia -
les, las co mu ni ca cio nes, la ur ba ni za ción cre cien te y el in cre men to de la im -
por tan cia del sa la rio o de múl ti ples en tra das mo ne ta rias al igual que del con -
su mo. No se tra ta, por lo mis mo, pa ra la ma yo ría de la po bla ción, de su in cor -
po ra ción al mer ca do o del dis tan cia mien to de la au to sub sis ten cia, co mo
acon te ció en las fra ses an te rio res de in ter na cio na li za ción o acon te ce en el pre -
sen te só lo con una par te de la po bla ción ecua to ria na. Los im pac tos de los
cam bios de sar ti cu la do res ac tua les son, en con se cuen cia, ma yo res que en el
pa sa do. Las al ter na ti vas so cioe co nó mi cas, con tra ria men te a lo que pre ten de
un dis cur so aho ra pre do mi nan te, no es tán al al can ce de la ma yo ría, la mis ma
que no tie ne, co mo en el pa sa do, la pro tec ción de una eco no mía de sub sis ten -
cia. Ya no es po si ble el re tor no al pa sa do. En la ac tua li dad las po bla cio nes es -
tán más in de fen sas an te un cam bio que las pri va, ya no de sus me dios de tra -
ba jo, si no de sus po si bi li da des de sub sis tir en una eco no mía que de be com pe -
tir en un mer ca do mun dial cu yas exi gen cias de com pe ti ti vi dad son ta les que
li mi tan en ex tre mo sus po si bi li da des de éxi to. 
No sor pren de que hoy exis ta con sen so en tor no al he cho de que las de -
si gual da des so cia les se han pro fun di za do co mo nun ca an tes en la his to ria mo -
der na, lue go de ha ber se re du ci do du ran te la se gun da mi tad del si glo XX. Ello
no so la men te por que aho ra los ri cos son más ri cos mien tras el nú me ro de po -
bres au men ta, si no por la po la ri za ción que acom pa ña es te pro ce so; una ex tre -
ma con cen tra ción de la ri que za, por un la do, y la pre sen cia de ma yo rías in de -
fen sas, por el otro, a tal pun to que se han in cre men ta do la es cla vi tud y otras
mo da li da des pró xi mas a és ta ma ni fies tas en con tra tos la bo ra les pro pios a la
“des re gu la ri za ción” de la eco no mía. No de ben sor pren der, tam po co, las po la -
ri za cio nes ex tre mas en tre los de fen so res de los cam bios en cur so y sus opo -
nen tes, que po nen en evi den cia el con tras te en tre los fa vo re ci dos y los de sa -
ven ta ja dos, en de tri men to de quie nes se rea li za es ta mo der ni za ción ac tual.
Los tex tos aquí tra ta dos se re fie ren, pre ci sa men te, al do ble im pac to de
la in ter na cio na li za ción ac tual, que crea tra ba ja do res más in de fen sos que en el
pa sa do pa ra ac ce der a los me dios de sub sis ten cia, y la di ná mi ca por la cual,
an te la exi gen cia de com pe tir mun dial men te, la pro duc ción in ter na cio na li za -
da pre sio na aún más pa ra cons truir sus ven ta jas en de tri men to del tra ba ja dor
–co mo es no to rio en el ca so del ba na no y de las flo res- o del país -co mo acon -
te ce con la ex trac ción del pe tró leo-. Los im pac tos so cia les ne ga ti vos de es tos
dos pro ce sos son múl ti ples y no lo gran ser com pen sa dos me dian te las ven ta -
jas que ofre cen. En par ti cu lar, por que el cre ci mien to eco nó mi co ac tual no lle -
va a un real in cre men to del em pleo –ni si quie ra en las eco no mías fa vo re ci das
con es te pro ce so, se co no ce el ple no em pleo- ni tam po co con lle va me jo ras sig -
ni fi ca ti vas en el bie nes tar de la ma yo ría de la po bla ción. En con tras te con la
fa se an te rior en que el Es ta do in ter vi no pa ra lo grar re dis tri bu ción, en el con -
tex to ac tual, fue ra del es po rá di co em pleo, no se dis po ne de ver da de ros me ca -
nis mos de re dis tri bu ción de la ri que za. Las po lí ti cas de lu cha con tra la po bre -
za, ade más de ser siem pre li mi ta das, no pue den rem pla zar me di das que bus -
quen igual dad so cial. Es tas es tán au sen tes del de ba te pú bli co, a ese pun to se
han in te rio ri za do las nue vas nor mas del mer ca do. 
8 / Tanya Korovkin (compiladora)
La pa ra do ja ac tual de cre ci mien to eco nó mi co sin ma yor bie nes tar pa ra
la ma yo ría pue de per ci bir se a tra vés de los pro ce sos pro duc ti vos y de ex trac -
ción de los prin ci pa les pro duc tos de ex por ta ción del Ecua dor: el ba na no, el
pe tró leo y las flo res, cu yos im pac tos en las re la cio nes la bo ra les re ve lan jus ta -
men te pro ce sos de de sar ti cu la ción so cial en las con di cio nes de vi da de los tra -
ba ja do res, en las co mu ni da des in dí ge nas, en los po bla dos a ellos vin cu la dos o
en la sa lud de sus ha bi tan tes, ame na za da des de tem pra nas eda des. El in cre -
men to de los cir cui tos eco nó mi cos que acom pa ñan a es tas ac ti vi da des no lle -
ga a sig ni fi car cre ci mien tos eco nó mi cos ge ne ra li za dos; se tra ta más bien de
im pac tos eco nó mi cos li mi ta dos.
Pa ra el CE DI ME, ins ti tu ción in te re sa da en co no cer los pro ce sos la bo -
ra les y pro duc ti vos en las di ver sas áreas de la eco no mía ecua to ria na, re sul ta
per ti nen te pu bli car es tos es tu dios, re co pi la dos por Tan ya Ko rov kin, in ves ti ga -
do ra de la Uni ver si dad de Wa ter loo (Ca na dá), aso cia da al CE DI ME. Los aná -
li sis que con for man el li bro re ve lan de mo do con cre to los pro ce sos la bo ra les
y sus im pli ca cio nes so cioe co nó mi cas en sig ni fi ca ti vos sec to res de la eco no mía
ecua to ria na, en el ac tual mo men to de su ma yor in ter na cio na li za ción. Es ta
per ti nen cia es ma yor si con si de ra mos que no exis ten es tu dios si mi la res en el
Ecua dor. La ven ta ja de es tos aná li sis es que pro por cio nan da tos con cre tos
acer ca de la des re gu la ción en cur so, los cam bios glo ba les de la eco no mía al ni -
vel pro duc ti vo y sus im pac tos so cia les. En el ca so del Ecua dor, es tos fe nó me -
nos son tam bién en ten di dos en su re la ción con una eco no mía que per dió su
mo ne da y un im por tan te me dio de re gu la ción eco nó mi ca co mo lo es la po lí -
ti ca mo ne ta ria.
Jor ge León T.
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